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標準食群（4匹） 143±3  16.4±2.3 96±6 5±5
標準食・DSS群（4匹） 143±3 15.1±0.9 105±12 290±129ａ
高脂肪食群（4匹） 149±3 13.3±1.9 84±12 6±2
高脂肪食・DSS群（5匹） 155±7 15.2±1.5 103±15 530±213ｂ
高脂肪食・0.5％β−CD
・DSS群（10匹） 164±18
ａ 14.3±1.0 88±12 296±142ｃ
高脂肪食・5％ブナシメジ
・DSS群（4匹） 153±3 13.4±0.6 97±7 527±91
高脂肪食・0.5％スプラウト
・DSS群（5匹） 162±8 13.6±1.8 87±8 239±100
ｃ

















1 − − − − −
2 − − − ＋ ＋
3 − − − ＋ ＋
4 − − − − ＋
高脂肪食
・DSS 群
1 − − − − ＋
2 − − − − ＋
3 − − − ＋ ＋＋
4 − − − − −




1 軟便 軟便 軟便 ＋ ＋
2 軟便 軟便 軟便 軟便 −
3 軟便 軟便 軟便 軟便 軟便
4 軟便 軟便 軟便 軟便 ＋
5 − − − − ＋
6 − − 軟便 軟便 ＋
7 − − − − ＋
8 − − 軟便 軟便 ＋
9 − − − − 軟便




1 − − 　軟便 − ＋
2 − − − − −
3 − 軟便 − − −
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標準食群（4匹） 176±2  19.8±2.0 85±12 76±12
標準食・DSS群（4匹） 171±5 17.3±1.2 98±9 371±43
高脂肪食群（4匹） 179±12 15.3±0.6ａ 75±9 18±20
高脂肪食・DSS群（5匹） 199±2ｂ 15.1±1.0 80±8 553±278ｂ
高脂肪食・0.5％β‐CD
・DSS群（6匹） 203±9
ｂ 14.5±1.1 92±9 290±263
高脂肪食・0.5％スプラウト
・DSS群（5匹） 214±5
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 （上図× 100 下図× 400）
図２ 高脂肪食・DSS 食群
 （４週間飼育）
 （上図× 100 下図× 400）
図３ 高脂肪・0.5%スプラウト・
DSS 食群（４週間飼育）
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